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визначати рівень комерційного потенціалу ОІВ. Такий підхід надає 
можливість власнику і споживачу ОІВ розробляти і впроваджувати 
заходи по покращенню стану справ з даним інтелектуальним 
продуктом, наближаючи його вартісну оцінку до найбільш бажаного 
значення.  
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Гостра соціально-політична криза, яка розпочалася в Україні в 
листопаді 2013 року і триває до цього часу, призвела до виникнення 
принципово нового для сучасної України регіонального соціально-
економічного поділу, в межах якого існують суттєві відмінності в  
стані ризикованості підприємницької діяльності. Ці відмінності 
потрібно приймати до уваги при вивченні всіх економічних явищ та 
процесів, в тому числі і підприємницьких ризиків, та при розробці 
економічної політики.  
Центр економічних досліджень Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 2006 р., досліджує 
питання, пов’язані із управлінням ризиками на підприємствах м. 
Києва та України. До 2014 р. результати досліджень можна було, з 
певними корективами, екстраполювати на інші регіони України [1]. В 
даний час ситуація кардинально змінилася. На нашу думку, в межах 
території України, якою вона була станом на початок 2014 р., зараз 
можна виділити 4 квадранти (регіони), які відрізняються між собою 
за критеріями правового та територіального контролю з боку 
центральної влади (рис. 1).  
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Рис. 1. Регіони України за критеріями територіального та 
правового контролю з боку центральної влади. 
 
Територія України поділяється, з урахуванням цих критеріїв, на 
4 регіони. Перший з них складає зона антитерористичної операції 
(АТО) на Донбасі, яка повністю знаходиться в межах України та 
частково перебуває в правовому полі України. Другий – територія АР 
Крим. Третій – це територія тих районів, які прилягають до зони АТО, 
і стосовно яких існує загроза розгортання на них бойових дій між ВСУ 
України та військовими силами, які діють на боці самопроголошених 
ДНР та ЛНР. Четвертий регіон – вся інша територія України.  
Найбільш ризикованим для підприємницької діяльності є, 
безумовно 1-й регіон, – територія АТО. За даними експертів в цьому 
«зупинили роботу 69 з 93 вугільних шахт, 40 тис. малих підприємств 
збанкрутіли, встали сім сталеливарних заводів… Більше половини 
працездатного населення втратила роботу і прибутки» [2]. 
Підприємства в зоні АТО, стикаються з наступними видами ризиків, – 
стратегічними (загроза повного знищення майна або заволодіння 
бізнесом), логістичними (існують проблеми з доставкою товарів через 
блок-пости), кадровими (дефіцит кваліфікованих кадрів), 
регуляторними (перереєстрація підприємств та отримання дозволів у 
влади самопроголошених ДНР та ЛНР), фінансовими (нестабільна 
робота банківської системи та майбутня заборона на обслуговування 
рахунків) тощо. Всі ці види ризиків практично не зустрічаються на 
території 4-го регіону (найменш ризикованого з 4-х), який виступає 
антиподом 1-го регіону, і до якого відносяться мирні області України. 
Для нього характерна найменша ступінь ризикованості 
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підприємницької діяльності та звична структура ризиків, де на 
першому місці знаходяться ризики, типові для всієї України до 2014 р., 
– недотримання фінансування, кадрові, збутові, виробничі. Другим 
після зони АТО за ступенем ризикованості є Крим, підприємства якого 
діють як в російському, так і в українському правовому полі. За таких 
умов на перший план висуваються стратегічні ризики (рейдерське 
захоплення бізнесу російськими підприємцями, націоналізація бізнесу 
владою Криму, збитковість сфери туристичних послуг), політико-
правові (періодичні заборони на імпорт української продукції), 
логістичні (необхідність вибудовування нових схем поставок). Третє 
місце за ступенем ризикованості належить 3-му регіону, підприємства 
якого найбільше в даний час стикаються саме із стратегічним ризиком, 
який є наслідком невизначеності щодо того, наскільки реальними є 
плани керівництва самопроголошених ДНР та ЛНР по дестабілізації 
інших областей Південного Сходу України.  
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2004 год – год вступления Латвии в ЕС. В первое десятилетие 
жизни в Европейском Союзе Латвии пришлось пережить жесточайший 
экономический кризис, ВВП в 2009 году упал почти на 20% – самое 
сильное падение экономики в мире. Предлагаем посмотреть, как 
восстанавливается латвийская экономика через призму основных 
показателей деятельности предприятий, отображенных в годовых 
финансовых отчетах.  
Прежде всего, следует отметить, что количество компаний, 
зарегистрированных в Регистре предприятий ЛР за 10 лет увеличилось 
более чем вдвое. Небольшое снижение отмечено лишь в 2009 году – с 
